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はじめに
　2005年２月に，報告者が公立短期大学の英語教員として
の地域に根ざした活動でもあり地域貢献にもなりうる活動
と考えて始めた新見英語サロンが，2010年７月に第100回を
数えた。100回ののべ参加者数は1,713名，１回あたりの平
均参加者数は17.13名となる。ここに５年余りにわたる新見
英語サロンの100回の活動を振り返り，今後の可能性につい
て考察することは，意義のあることと考える。
１. 新見英語サロン設立
　報告者は，1995年当時の新見女子短期大学（のちの新見
公立大学，現新見公立大学・短期大学；以下，文章中では
原則的に「本学」と表記）に赴任し，それまでの本学の地
域とのつながりを感じ，英語という自分の専門性を考え，
地域の国際化等に何らかの形で寄与できないかと考えるよ
うになった。それまでには，本学の公開講座や岡山県主催
のおかやま長寿学園等で英会話や英語や外国に関する講座
を担当する機会を得た。また，幸い，旧大佐町国際交流協
会や新見市国際交流協会などの活動にも加わり，旧大佐町
（現新見市）とアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューパル
ツ・ヴィレッジ（Village of New Paltz, New York, USA）
との国際姉妹都市交流に関わるようになり，国際交流協会
主催の英会話講座等の講師も勤める機会にも恵まれた。そ
して，旧大佐町地域住民を中心に展開されていた大佐英会
話サークルの活動にも加わった。
　上記のように地域の国際交流活動等にある程度の基盤を
得て，公立短期大学の英語教員としてどのような地域貢献
ができるかと考えていた時期である2005年２月，旧大佐町
の姉妹都市ニューパルツ・ヴィレッジからの市民訪問団が
当地域を訪問することとなった。この時の訪問団には，当
時のニューパルツ・ヴィレッジの市長でアメリカ合衆国の
東海岸の都市で初めて同性愛者同士の結婚を認め，結婚式
を2004年２月に執り行った Jason West 市長やシンガーソ
ングライターとしてニューヨーク州を中心に活動している
Vickie Russell さんらが含まれていた。
　報告者は，この当時，着想していた新見英語サロンとい
うものを，このニューパルツ・ヴィレッジからの市民訪問
団と地域住民との交流会の形で立ち上げることを計画し
た。設立にあたって，West 市長には，2004年の実施当時
CNN等のニュースでも世界中に配信された同性愛結婚式
についての講演をお願いし，Russell さんにはミニ・コンサ
ートをしてもらうということで交渉した。幸い，両氏から
快諾が得られ，2005年２月12日，第１回新見英語サロンを
開催する運びとなった。
　なお，筆者が本学の平成16年度特別研究費に係る研究計
画の申請をした際の申請書には，これを執筆している2010
（平成22）年現在の新見英語サロンの現状とは異なってい
る部分もあるが，次のように記している。
［研究目的］
　申請者は本学に1995年就任以来，本学公開講座，岡山県
教育委員会主催の生涯学習大学（旧長寿学園），大佐町国際
交流協会や新見市国際交流協会主催の英語講座等を担当
し，熱心な住民（学生・生徒・児童を含む）の英語学習意
欲を感じてきた。だが，この地域には本格的な英会話学校
や英語学習のネットワークがない。申請者が担当してきた
上記の各種講座等は開催期間中の期間限定的なもので，長
期にわたる学習者ネットワークとしては機能していない。
また一方，就任以来学内の英会話部の顧問も務めるが，学
生の多忙な日程等のため活動状況は決して好調とは言えな
い。また，申請者自身，新見に居住して10年目となり，地
域内外の中学校・高等学校の英語教員，外国人英語指導助
手，小学校で総合的学習としての英語指導に関わる教員，
英語学習に熱心な地域住民，外国出身の住民などとのつな
がりができてきており，このようなプロジェクトの実施に
対し，機は熟している。この度の新見英語サロン設立目的
　この報告は，2005年２月に開始され2010年７月に第100回を迎えた，新見公立大学・短期大学の地域貢献の一
つである「新見英語サロン」の活動内容に関するものである。活動内容に加え，その設立経緯，今後の可能性
についても考察を加えた。
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は，本地域での最高学府である本学を本拠に，地域にあり
ながらも国際的視野を持った（Think Globally, Act 
Locally）ネットワークを確立し，地域社会の国際化の進展
に寄与するとともに，英語学習に興味のある地域住民（一
般的に熱心であり，真面目であり，先進的な考え方を持つ
方が多いと思われる）の本学に対する関わりを強め，大学・
高校・中学校及び小学校で英語教育に携わる教員の情報交
換の場となり，併せて本学学生の英語学習の促進をも図る
ものである。
［研究計画］
　毎月１回程度，本学学生会館（など）を会場に月例会を
開催する。月例会の内容としては，外国人指導助手や外国
出身の住民，英語に堪能な地域住民，本地域を訪問する外
国からのゲストなどを招き，英語による講演会を開催する。
それに併せ，海外研修を行った本学学生や地域内の中高生
などに研修報告をしてもらったり，英語による茶話会も行
ったりする。開催は金曜日の放課後か週末を考えている。
金曜日放課後の開催は本学学生の参加を促すものとなり，
週末開催は地域住民の参加を促すものとなると考えられる。
［本研究の将来への展望］
　本地域の高等教育機関である本学を英語学習の中心と位
置付けることで，地域の住民はアカデミックでありながら
もアットホームな雰囲気の中で英語学習ができる。また地
域で英語教育に関わる大学・高等学校・中学校・小学校教
員の情報交換の場ともなり，同時に本学及び地域の高等学
校・中学校・小学校の学生・生徒・児童が英語の雰囲気に
触れることのできる機会を提供する。地域のさまざまな年
代の多くの市民に本学を利用してもらうことにより，本学
の地域内での有用性を高めることにもつながると考えられ
る。また地域内の生徒・児童にも本学に来学してもらう機
会をもつことにより本学をアピールすることもできると考
える。
２. 新見英語サロンの歴史
１) 2005年
第１回（２月12日）Jason West ニューパルツ市長講演，歌
手Vickie Russell さんミニ・コンサート，交流茶話
会，73名参加，新見公立短期大学学生会館，新見放
送・備北民報・備北新聞の取材を受ける。
第２回（３月12日）大佐町外国語指導助手（ALT）Tamanna 
Hye さんによるプレゼンテーション「合衆国の生活
とバングラディッシュの生活」，14名参加，新見公立
短期大学学生会館
第３回（４月15－16日）「英語キャンプ」（来訪中のニュー
パルツ・ミドルスクール訪問団と日本人の生徒・学
生が交流できるよう１泊２日の英語キャンプを行っ
た），アメリカ人生徒15名，教員４名，日本人中学生
６名，高校生２名，大学生10名，教員他４名が参加
（計41名），備北青年の家，新見放送・山陽新聞・備
北民報の取材を受ける。
第４回（11月29日）青年海外協力隊OG（看護師としてル
ーマニアに派遣）下賀由美氏の講演会，約30名参加，
新見公立短期大学合同講義室，新見放送の取材を受
ける。
２) 2006年
第５回（２月１日）英語サロン（新見市国際交流協会との
共催）新見市ALTの Justin Pfeiffer さん，Amanda 
Treleaven さんを講師に招いて，英語サロンを開催，
講師を囲んでのトークを楽しむ，一般市民や本学学
生など18名参加，新見公立短期大学学生会館，山陽
新聞の取材を受ける。
第６回（２月15日）英語サロン（新見市国際交流協会との
共催）新見市ALTの Justin Pfeiffer さん，Amanda 
Treleaven さんを講師に招いて，英語サロンを開催，
講師を囲んでのトークを楽しむ，一般市民や本学学
生など約20名参加，新見公立短期大学学生会館
第７回（２月22日）英語サロン（新見市国際交流協会との
共催）新見市ALTの Justin Pfeiffer さん，Amanda 
Treleaven さんを講師に招いて，英語サロンを開催，
講師を囲んでのトークを楽しむ，一般市民や本学学
生など約20名参加，新見公立短期大学学生会館
第８回（３月12日）国際ふれあいデイ（新見市国際交流協
会との共催）市内ALT，市内企業への中国人研修
生，岡山県共生高等学校への外国人留学生，新見市
の友好都市信陽市から吉備国際大学への留学生など
の外国人と市内の子どもから大人までの住民が一緒
にドッジビーやキンボールといったニュースポーツ
を楽しんだ。本学学生も含め約100名が参加，新見公
立短期大学体育館，山陽新聞・備北民報・市報にい
みの取材を受ける。
第９回（７月20日）新見市中学校ALTのAmanda Treleaven
さんを講師に招いて茶話会開催，約10名参加，新見
公立短期大学看護学科講義室
第10回（11月７日）平成18年度新見市国際交流協会英会話
講座（新見市国際交流協会との共催）新見市内の
ALTを講師に招いて英語サロンを開催，「自己紹
介」，一般市民や本学学生など13名参加，新見公立短
期大学学生会館（写真１参照）
第11回（11月14日）平成18年度新見市国際交流協会英会話
講座（新見市国際交流協会との共催）新見市内の
ALTを講師に招いて英語サロンを開催，「立食パー
ティ」，一般市民や本学学生など17名参加，新見公立
短期大学学生会館
第12回（11月21日）平成18年度新見市国際交流協会英会話
講座（新見市国際交流協会との共催）新見市内の
ALTを講師に招いて英語サロンを開催，「写真を見
せ合う会」，一般市民や本学学生など10名参加，新見
市西方公民館
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第13回（11月28日）平成18年度新見市国際交流協会英会話
講座（新見市国際交流協会との共催）新見市内の
ALTを講師に招いて英語サロンを開催，「私の１週
間」，一般市民や本学学生など10名参加，新見公立短
期大学学生会館
第14回（12月5日）平成18年度新見市国際交流協会英会話講
座（新見市国際交流協会との共催）新見市内のALT
を講師に招いて英語サロンを開催，「私の１週間(続)」，
「ポーカーをしよう！」，一般市民や本学学生など７
名参加，新見公立短期大学学生会館
第15回（12月12日）平成18年度新見市国際交流協会英会話
講座（新見市国際交流協会との共催）新見市内の
ALTを講師に招いて英語サロンを開催，「チョコレ
ートを食べながらTexas hold’em をしよう！」，一
般市民や本学学生など９名参加，新見公立短期大学
第３会議室
第16回（12月19日）平成18年度新見市国際交流協会英会話
講座（新見市国際交流協会との共催）新見市内の
ALTを講師に招いて英語サロンを開催，「年越しう
どんを食べよう！」，一般市民や本学学生など15名参
加，新見市高尾うどんの館たまがき
３) 2007年
第17回（１月９日）平成18年度新見市国際交流協会英会話
講座（新見市国際交流協会との共催）新見市内の
ALTを講師に招いて英語サロンを開催，「冬休みの
出来事」，一般市民や本学学生など８名参加，新見公
立短期大学学生会館
第18回（１月17日）平成18年度新見市国際交流協会英会話
講座（新見市国際交流協会との共催）新見市内の
ALTを講師に招いて英語サロンを開催，「♪♪カラ
オケを唄おう♪♪」，一般市民や本学学生など11名参
加，新見市高尾カラオケハウスワイワイ
第19回（１月23日）平成18年度新見市国際交流協会英会話
講座（新見市国際交流協会との共催）新見市内の
ALTを講師に招いて英語サロンを開催，「最終回反
省会」，一般市民や本学学生など７名参加，新見公立
短期大学学生会館
第20回（２月６日）Tara Arajs さんを講師に招いて折り紙
を一緒に楽しむ，７名参加，新見公立短期大学学生
会館，新見放送の取材を受ける。
第21回（３月７日）「私たちの草の根国際交流」新見公立短
期大学山内　圭准教授がコーディネータを務め，市
民５名による草の根国際交流の報告，約20名参加，
新見市仲町太池邸「よりどころ」，新見放送・備北民
報・備北新聞の取材を受ける。
第22回（４月５日）ニューパルツの人達と一緒にアメリカ
と日本のお菓子を食べよう！，33名参加，新見公立
短期大学学生会館
第23回（11月17日）セプテンバーコンサート in 新見2007お
よび September Concert in New Paltz 2007の DVD
上映会，約20名参加，新見公立短期大学学生会館，
山陽新聞の取材を受ける。
４) 2008年
第24回（６月23日）岡山県共生高等学校へのアメリカ人留
学生Guy Gastino 君によるプレゼンテーション，15
名参加，新見市学術交流センター，備北民報の取材
を受ける（６月28日記事掲載)。
第25回（７月29日）新見公立短期大学山内　圭准教授によ
る Sister Cities International（国際姉妹都市協会）
年次大会参加報告会，８名参加，新見公立短期大学
学生会館，備北民報の取材を受ける（８月２日記事
掲載），新見市国際交流協会ウェブサイトに記事掲載
第26回（10月14日）新見公立短期大学第５回アメリカ研修
旅行報告会，16名参加，新見市学術交流センター
第27回（10月18日）セプテンバーコンサート in 新見2008お
よび September Concert in New Paltz 2008の DVD
上映会，17名参加，新見市学術交流センター
第28回（10月28日）2008（平成20）年度第１回英会話講座
（新見市国際交流協会との共催）新見市内ALTを
迎えて英会話講座「自己紹介」，22名参加，新見市学
術交流センター，新見市国際交流協会ウェブサイト
に記事掲載
第29回（11月４日）2008（平成20）年度第２回英会話講座
（新見市国際交流協会との共催）新見市内ALTを
迎えて英会話講座「趣味」，21名参加，新見市学術交
流センター
第30回（11月11日）2008（平成20）年度第３回英会話講座
（新見市国際交流協会との共催）新見市内ALTを
迎えて英会話講座「趣味，旅行」，16名参加，新見市
学術交流センター
第31回（11月18日）2008（平成20）年度第４回英会話講座
（新見市国際交流協会との共催）新見市内ALTを
迎えて英会話講座「旅行，仕事・学業」，15名参加，
写真１
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新見市学術交流センター
第32回（11月25日）2008（平成20）年度第５回英会話講座
（新見市国際交流協会との共催）新見市内ALTを
迎えて英会話講座「トピック自由」，16名参加，新見
市学術交流センター
第33回（12月４日）2008（平成20）年度第６回英会話講座
（新見市国際交流協会との共催）新見市内ALTを
迎えて英会話講座「冬休みの予定」，15名参加，新見
市学術交流センター
５) 2009年
第34回（１月13日）アメリカ合衆国出身新見市中学校ALT
の Eric Azevedo さんによるプレゼンテーション，
15名参加，新見市学術交流センター
第35回（１月20日）ジャマイカ出身新見市小学校ALTの
Dave Collymore さんによるプレゼンテーション，17
名参加，新見市学術交流センター
第36回（１月27日）アメリカ合衆国出身新見市中学校ALT
の Stacey Caines さんによるプレゼンテーション，
22名参加，新見市学術交流センター，備北民報・山
陽新聞の取材を受ける（備北民報１月30日記事掲載，
山陽新聞２月３日記事掲載）
第37回（２月３日）矢崎部品インドネシア研修者 Sugeng 
Harianto さんによるプレゼンテーション，14名参
加，新見市学術交流センター，にいみｉチャンネル
の取材を受ける（２月４日放送）
第38回（２月10日）カナダ出身新見市中学校ALTの Kevin 
Mosher さんによるプレゼンテーション，16名参加，
新見市学術交流センター
第39回（２月17日)　ジンバブエ出身新見市小学校ALTの
Colisa Branko さんによるプレゼンテーション，18名
参加，新見市学術交流センター
第40回（２月25日）新見公立短期大学地域看護学専攻科学
生（看護学科卒業生）永尾理恵さんによるオースト
ラリア留学報告，13名参加，新見市学術交流センター
第41回（３月３日）アメリカ合衆国出身新見市小学校ALT
のAngela Hamilton さんによるプレゼンテーショ
ン，19名参加，新見市学術交流センター
第42回（３月10日）新見英語サロン懇親会，30名参加，新
見市内居酒屋だんまや水産
第43回（３月24日）アメリカ合衆国出身新見市中学校ALT
の Jamie Kanki さんによるプレゼンテーション，24
名参加，新見市学術交流センター
第44回（３月31日）アメリカ合衆国出身新見市中学校ALT
の Jamie Kankiさんとそのご両親Lydia & Jim Kanki
夫妻を迎えて，12名参加，新見市学術交流センター
第45回（４月７日）ジャマイカ出身新見市小学校ALTの
Dave Collymore さんによるプレゼンテーション，13
名参加，新見市学術交流センター
第46回（４月14日）アメリカ合衆国出身新見市中学校ALT
の Yulin Zhou さんによるプレゼンテーション，16
名参加，新見市学術交流センター
第47回（４月21日）新見公立短期大学山内　圭准教授によ
るBarack Obama アメリカ合衆国第44代大統領の
演説分析―勝利演説（Victory Speech at State of 
Illinois, November 4, 2008）について―，13名参
加，新見市学術交流センター
第48回（４月28日）管理栄養士山内千鶴さんによる世界の
食についてのプレゼンテーション，25名参加，新見
市学術交流センター
第49回（５月12日）インドネシア出身矢崎部品研修員
Sugeng Harianto さんによるインドネシアについて
のプレゼンテーション，15名参加，新見市学術交流
センター
第50回（５月19日）ジャマイカ出身新見市小学校ALTの
Dave Collymore さんによるプレゼンテーション，20
名参加，新見市学術交流センター
第51回（５月26日）新見公立短期大学幼児教育学科１年生
の下村洋平君によるオーストラリア留学についての
プレゼンテーション，18名参加，新見市学術交流セ
ンター
第52回（６月８日）Let’s Speak English（英語によるディ
スカッション），６名参加，新見市学術交流センター
第53回（６月16日）岡山県共生高等学校教員の尾山　誉先
生によるインド訪問についてのプレゼンテーショ
ン，19名参加，新見市学術交流センター
第54回（６月24日）アメリカ合衆国出身新見市中学校ALT
の Yulin Zhou さんによるプレゼンテーション，15
名参加，新見市学術交流センター
第55回（６月30日）新見公立短期大学国際交流クラブとの
共同開催アメリカ映画Curious George 鑑賞会，15名
参加，新見公立短期大学合同講義室
第56回（７月７日）インドネシア出身矢崎部品研修員
Sugeng Harianto さんのさよならパーティ，19名参
加，新見市学術交流センター
第 57回（７月 14日）英国出身新見市小学校ALTの 
Catherine MacDonald さんによるプレゼンテーショ
ン，13名参加，新見市学術交流センター
第58回（７月21日）岡山県共生高等学校高原拓也君による
アメリカ留学報告のプレゼンテーション，13名参加，
新見市学術交流センター
第59回（７月28日）アメリカ合衆国岡山県共生高等学校教
員の蓬莱ジェニー（Jennie Horai）先生によるプレ
ゼンテーション，13名参加，新見市学術交流センター
第60回（８月４日）Let’s Speak English（英語によるディ
スカッション），６名参加，新見市学術交流センター
第61回（８月25日）Let’s Play Scrabble（英語のゲーム
Scrabble に挑戦してみましょう），６名参加，新見
市学術交流センター
第62回（９月１日）新見公立短期大学山内　圭准教授によ
新見英語サロンによる地域貢献
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る講演「2001年９月11日の米国の同時多発テロとそ
の後」，７名参加，新見公立短期大学学生会館
第63回（９月15日）山本恵津子さん・愛さん（岡山県共生
高等学校３年生）母子によるロンドン・パリ旅行報
告のプレゼンテーション，15名参加，新見公立短期
大学学生会館
第64回（９月29日）ジャマイカ出身新見市小学校ALTの
Dave Collymore さんによるジャマイカ帰国につい
てのプレゼンテーション，12名参加，新見公立短期
大学学生会館
第65回（10月２日）京都アメリカ大学コンソーシアムへの
留学生Tanya Barrett さん，Cameron Cotter さん，
Jeffrey Kennedy さん，Rachel Perlmutter さん，
Benjamin Rudofsky さん，Wendy Sekimura さん，
Samantha Shannon さん，Garrett Wong さんを迎え
る会（クイズ大会），26名参加，新見市学術交流セン
ター（写真２参照）
第 66回（10月６日）英国出身新見市小学校ALTの  
Catherine MacDonald さんによるプレゼンテーショ
ン，11名参加，新見市学術交流センター
第67回（10月13日）新見公立短期大学幼児教育学科卒業生
田中（旧姓金久）弥生さんによるプレゼンテーショ
ン「ニューヨークの生活について」，14名参加，新見
市学術交流センター
第68回（10月20日）岡山県共生高等学校教員尾山　誉先生
によるプレゼンテーション「アフリカ系アメリカ人の
文化について」，13名参加，新見市学術交流センター
第69回（10月27日）2009（平成21）年度第１回英会話講座
（新見市国際交流協会との共催）新見市内ALTを
迎えて英会話講座「自己紹介」，25名参加，新見市学
術交流センター，新見市国際交流協会ウェブサイト
に記事掲載（写真３参照）
第70回（11月10日）2009（平成21）年度第２回英会話講座
（新見市国際交流協会との共催）新見市内ALTを
迎えて英会話講座「趣味」，21名参加，新見市学術交
流センター
第71回（11月17日）2009（平成21）年度第３回英会話講座
（新見市国際交流協会との共催）新見市内ALTを
迎えて英会話講座「旅行」，16名参加，新見市学術交
流センター
第72回（11月24日）2009（平成21）年度第４回英会話講座
（新見市国際交流協会との共催）新見市内ALTを
迎えて英会話講座「仕事・学業」，16名参加，新見市
学術交流センター
第73回（12月１日）2009（平成21）年度第５回英会話講座
（新見市国際交流協会との共催）新見市内ALTを
迎えて英会話講座「トピック自由」，18名参加，新見
市学術交流センター
第74回（12月８日）2009（平成21）年度第６回英会話講座
（新見市国際交流協会との共催）新見市内ALTを
迎えて英会話講座「ネットワーキング・日程決め」，
17名参加，新見市学術交流センター
第75回（12月15日）英語（と日本語）で忘年会，15名参加，
新見市内居酒屋だんまや水産
６) 2010年
第76回（１月12日）アメリカ合衆国出身新見市中学校ALT
の Yulin Zhou さんによるプレゼンテーション，12
名参加，新見市学術交流センター
第77回（１月19日）新見公立短期大学山内　圭准教授によ
るオーストラリアのメルボルンについてのプレゼン
テーション，10名参加，新見市学術交流センター
第78回（１月26日）中国出身吉備国大学研究生の羅　言南
さんによるプレゼンテーション，７名参加，新見市
学術交流センター
第79回（２月２日）獣医師中村行雄さんによる東南アジア
旅行報告のプレゼンテーション，11名参加，新見市
学術交流センター
第80回（２月９日）岡山県共生高等学校の高原拓也君によ
写真２
写真３
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るカンボジアでの活動報告のプレゼンテーション，
10名参加，新見市学術交流センター
第81回（２月16日）アメリカ合衆国出身新見市中学校ALT
の Stacey Caines さんによる英語の歴史についての
プレゼンテーション，10名参加，新見市学術交流セ
ンター
第82回（２月23日）岡山県共生高等学校韓国出身留学生の
金ヒョン明（キムヒョンミン）君による韓国につい
てのプレゼンテーション，12名参加，新見市学術交
流センター
第83回（３月９日）アメリカ合衆国出身新見高等学校他
ALTのAndrew St. John さんによる日米の意見表
明法比較についてのプレゼンテーション，10名参加，
新見市学術交流センター
第84回（３月16日）ジャマイカ出身新見市小学校ALTの
Dave Collymore さんによるフィリピン訪問につい
てのプレゼンテーション，25名参加，新見公立短期
大学学生会館
第85回（４月６日）新見公立大学山内　圭教授によるオー
ストラリア研修報告，18名参加，新見市学術交流セ
ンター
第86回（４月13日）岡山県共生高等学校アメリカ人留学生
のGrant Simon 君によるフロリダ州についてのプ
レゼンテーション，22名参加，新見市学術交流セン
ター，にいみｉチャンネルの取材を受ける。
第87回（４月20日）岡山共生高校からカナダに留学した新
田祐樹君による留学体験報告，26名参加，新見市学
術交流センター
第88回（４月28日）新見市出身オーストラリア在住の長谷
川博子さんとご主人のGenesis さんによる「オース
トラリアでの出産・子育てについて」，21名参加，新
見市学術交流センター
第89回（５月11日）新見市小学校ALTの Elizabeth Castillo
さんによるメキシコについてのプレゼンテーショ
ン，10名参加，新見市学術交流センター
第90回（５月18日）新見公立短期大学第11回オーストラリ
ア研修参加者の看護学科２年生の水田学弥さん・水
船二美代さんによる研修報告，21名参加，新見市学
術交流センター
第91回（５月25日）新見公立短期大学看護学科卒業生で在
学中にメルボルンに留学した住山亜希さんによるオ
ーストラリア留学報告，10名参加，新見市学術交流
センター
第92回（６月１日）ジャマイカ出身新見市小学校ALTの
Dave Collymore さんによる韓国旅行報告，19名参
加，新見市学術交流センター（写真４参照）
第93回（６月８日）岡山県共生高等学校中国人留学生の李
心雨（リシンウ)さんによるプレゼンテーション，13
名参加，新見市学術交流センター，備北民報による
取材を受ける。
第94回（６月15日）Let’s Speak English!，12名参加，新見
市学術交流センター
第95回（６月22日）薬剤師尾山和子さんによるオーストラ
リア研修参加報告，13名参加，新見市学術交流セン
ター
第96回（６月29日）英検の問題に挑戦してみよう！，10名
参加，新見市学術交流センター（写真５参照）
第97回（６月30日）新見市在住の林訓子さんによる『世界・
夢列車に乗って（トルコ編）』（BS-TBS）に関する
制作秘話，13名参加，新見市学術交流センター
第98回（７月６日）新見公立短期大学看護学科卒業生でメ
ルボルンに留学した宝田真美子さんによるオースト
ラリア留学報告，10名参加，新見市学術交流センター
第99回（７月14日）帰国するALTたちのための送別会兼
新見英語サロン100回記念パーティ，30名参加，新見
市内の金山焼肉店
第100回（７月20日）新見公立大学山内　圭教授による新見
英語サロン100回を振り返って，13名参加，新見市学
術交流センター
写真４
写真５
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３. 参加者の感想
　新見英語サロンをよりよいものにしてゆくため，参加者
の意見・感想等をできるだけ活動内容にフィードバックし
ていくよう心がけている。新見市小学校ALTでサロンに
も頻繁に参加し，第89回の講師も務めたElizabeth Castillo
さんは，新見市国際交流協会が発行した『NIIMI 国際交流
だより』Vol.３に以下のように英語サロン（英会話講座）
についてのコメントを記している。
　The English Salon is more than an educational and 
economical way to practice speaking English. It’s about 
forming a bond between Niimi constituents and native 
English speakers. I have met some wonderful people 
through the English Salon and the camaraderie built over 
the past several months has been amazing. The English 
Salon accommodates all English speaking levels, so 
please feel free to join us for topics such as traveling, 
hobbies, future plans and much more. Let’s practice 
speaking Englishｱ
　英語サロン（英語講座）は，英会話の練習をするため
の，お金がかからなくても勉強になる方法ですが，実は
それ以上のものなのです。ここは，新見の地域の皆さん
と英語のネイティブスピーカーたちとのつながりを作る
場でもあります。私は，英語サロン（英語講座）を通じ
て，素敵な人たちとの出会いを経験しました。またこの
数ヶ月間で築きあげられた友情は素晴らしいものがあり
ます。英語サロン（英語講座）にはどんな英語レベルの
人でも参加できます。旅行，趣味，将来の計画など，い
ろいろな話に一緒に花を咲かせましょう。英会話の練習
をしてみましょうｱ
　また，2009年３月に実施した参加者に対してのアンケー
ト（無記名）では，以下のようなコメントが記されていた。
・どの回も新鮮で楽しいです。
・どの回も楽しかったです。
・ステイシーのプレゼンテーション（風習・おやつ）が
印象に残っている。
・アンジェラの旅行体験が印象に残っている。
・アフリカの話が印象に残っている。
・ジェイミーさんのプレゼンテーションが印象に残って
いる。
・Jamie のご両親が来られた回が印象に残っている。
・デイブさんの学校での授業には感動しましたｱ
・体験を伴うとさらに楽しいです。
・生で英語が聞けるのでとても勉強になります。
・日本語に訳していただけるのでわかりやすくていいで
す。
　そして，熱心な参加者の一人である木曽田恵智子さんは，
新見英語サロン第100回の際の報告者への私信で「他国の異
文化を知ること，映像から座っていて教えていただける事
は，とても意義があり」と述べておられる。
　また，新見市中学校ALTでサロンにも頻繁に参加し，
第36回及び第81回の講師を務めた Stacey Caines さんは，
第99回新見英語サロンのさよならパーティでの報告者宛の
私信で“I genuinely enjoyed the English Salon-it will be 
one of my fondest memories of the people in Niimi.”（私
は，本当に新見英語サロンを楽しみました。それは，新見
の方々との私の最も楽しい思い出の一つとなるでしょう。）
と述べている。
　さらに，第20回の講師を務めたTara Arajs さんもさよ
ならパーティでの報告者宛の私信で“My time here in 
Niimi will be remembered with the warmest of feelings. I 
have you to thank for much of that. From the bottom of 
my heart, thank you so much for all you have done for 
me, the ALT community, and the English Speaking 
Japanese community of Niimi. You have done so much to 
promote English and internationalization for so many 
people.”（私の新見での時間はとても温かい気持ちで思い
出されるでしょう。その多くをあなたに感謝しなければな
りません。あなたが私にしてくれたこと，ALTたちのため
にしてくれたこと，新見の英語を話す日本人たちのために
していることに対して，心の底からありがとうございます。
あなたは，とても多くの人のために英語と国際化の促進を
行っています。）と述べ，二人ともこの英語サロンによる地
域の国際化を評価してくれている。
　当初，自分の専門とする英語，国際交流で何か地域貢献
することができないかと始めた英語サロンであった。開始
当初は，不定期の開催だったため，思うように参加者が集
まらず，それによりまた開催が難しくなるという悪循環に
陥っていた時期もあった。新見市国際交流協会の英会話講
座との共同開催を経て，常連で来てくれる方々を得て，そ
れ以来，原則として毎週開催という定期開催に至っている。
　この活動は，英語教員の地域貢献という位置づけもでき
るとともに，英語教員の自己研修にもつながっている。毎
週，世界各地の話を聞き，見聞を深め，プレゼンテーショ
ンが英語で行われる時には日本語への通訳を行い，プレゼ
ンテーションが日本語で行われる場合も外国人参加者のた
め必要に応じて英語で説明をするこの活動は，間違いなく
英語教員としての報告者の自己研修の場ともなっている。
外国人に対するプレゼンテーションの依頼・打ち合わせ・
お礼なども英語のメールや手紙や電話で行われているの
で，その意味でも英語研修の機会となっている。
　2010年４月以降は新見公立大学看護学部開設にともない
始まった講義「国際交流活動」の活動内容としても認めら
れ，新たな学生参加にもつながっている。そして，101回以
降も順調に回数を重ね，８月から新見に赴任してきた新た
な中学校ALTたちの参加も得ながら，活動を続けている。
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A Contribution toward Local Internationalization through Niimi English Salon Activities
Kiyoshi YAMAUCHI
Summary
This report deals with the activities of Niimi English Salon, which started in February 2005, and had its commemorative 100th session 
in July 2010. It also touches upon the situation at the time of its establishment, and its future perspectives.
　2009年３月31日に実施したアンケートで，今後の活動に
関する要望も尋ねている。回答としては，次のようなもの
がみられた。
・各国の歴史・文化・食べ物など
・各国の伝統的なお菓子又は人気のスウィーツをまだ
色々と知りたいです。
・今流行していることなど
・体験談など
・各ALTの日本（新見）の印象
・オバマ，キング牧師等の speech
・医学の話，各国の医療事情
・会話ができればと思います
・今のままでも勉強になります
・海外での行事（Thanksgiving, Easter 等）を参加され
る方と楽しめる機会があれば嬉しいです
　これらの意見をできるだけ反映して，活動を進めている
が，今後はさらに参加者の意見を取り入れながら進めてい
きたい。また，プレゼンテーションを聞くだけではなく，
実際に英語で会話をしたいという意見も聞かれるので，ゲ
ストスピーカーを置かないで，英会話をする機会を今より
は頻度増やして持っていきたい。
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